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ABSTRACT
This 3-year research focuses in mathematical modeling of some physical problems involving
anisotropic and inhomogeneous media. The Physical problems studied are: deformation of elastic
anisotropic and inhomogeneous materials (in the first year), the problem of heat conduction in
inhomogeneous media (in the second), and infiltration problems in irrigation channels (the third year).
The research seeks analytic solutions and/or the numerical solutions of te problems. The latter is
determined by using the Integral Equation Method or commonly referred to as the Boundary Element
Method (MEB). The referred model applies more generally to anisotropic materials or media including
isotropic media as a special case. The model provides more accurate results and faster execution time.
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ABSTRAK
Pada penelitian ini akan dilakukan kajian tentang pemodelan matematika dari beberapa masalah
fisik yang melibatkan suatu material atau medium yang anisotropik dan tidak homogen. Penelitian
direncanakan terlaksana dalam waktu 3 (tiga) tahun. Masalah fisik yang dimaksud meliputi: masalah
deformasi material lentur (elastis) anisotropik dan tidak homogen (pada tahun pertama), masalah
hantaran panas pada media tidak homogen (pada tahun kedua), dan masalah infiltrasi pada saluran
irigasi (pada tahun ketiga). Masalah-masalah ini akan dimodel secara matematika dan solusi analitik
dan/atau solusi numerik dari model tersebut akan ditentukan. Dalam hal ini solusi numerik akan
ditentukan dengan menggunakan suatu metode numerik yaitu Metode Persamaan Integral atau biasa
disebut sebagai Metode Elemen Batas (MEB). Model yang dimaksud di atas berlaku lebih umum untuk
material atau media yang anisotropik dan memuat kasus material atau media isotropik sebagai suatu kasus
khusus.
Beberapa kajian pada masalah untuk material tidak homogen telah dilakukan sebelumnya. Dalam
penelitian ini  perhatian khusus diarahkan pada pengembangan model, pengembangan analisis
matematika yang digunakan untuk mencari solusi analitik dan numerik,
pengembanganaplikasidanperbaikan kinerja Metode Elemen Batas khususnya dalam hal peningkatan
keakuratan hasil komputasi dan pengurangan waktu komputasi melalui penghitungan integral secara
analitik.
